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Verslag receptie 60-jarige AN1 
J. Beekman 
Gehoorgevende aan de uitnodiging van het 
bestuur van de AN1 om met hun het 60-jarig jubileum 
te vieren op zaterdag 12 november, zijn de heren 
C. Roelen en J. Beekman namens de Bond van Bijen- 
houders NCB naar Uddel getogen, alwaar in het 
gemeenschapshuis 'Het Blanke Schot' 's middags de 
receptie plaatsvond. De AN1 is ontstaan uit de VBBN 
die in 1897 was opgericht. Een aantal leden van de 
VBBN was het niet eens met het suikerbeleid en 
splitsten zich af in de Bond van Bijenhouders NCB, de 
74 Bond van lmkers LLTB en wat later de ANI. 
I De huidige voorzitter van de ANI, dhr. D. van Houwelingen 
opende de middag met iedereen hartelijk welkom te  
heten, in het bijzonder de wethouder Van Apeldoorn, 
de twee jubilarissen die ieder zestig jaar lid van de AN1 
zijn, de besturen van de collega-organisaties, 
drs. A. de Ruijter, directeur van de Ambrosiushoeve en 
de oud-voorzitters van de ANI. 
Dhr. D. van Houwelingen schetste het we1 en wee van 
de vereniging, ging in op de historie en toekomst, en 
de zorg om een gebrek aan aanwas van jonge imkers, 
Arnerikaans vuilbroed en de bijenweide. Opmerkelijk 
was de opmerking dat een landelijke imkersorganisa- 
tie niet datgene zou brengen wat meestal beweerd 
wordt. Hij is geen voorstander van Ben grote bond. De 
AN1 heeft een eigen nest met een goed klimaat. 
De heren Denekamp (103 jaar) en Vermeer (76 jaar) 
werden gehuldigd met hun 60-jarig lidmaatschap en 
kregen een zeer fraai geborduurde oorkonde aan- 
geboden. Dan was er nog de Kees Stapensea prijs. Dit 
is een initiatief geweest van een oud-voorzitter van de 
AN1 die een fonds gesticht heeft om degene die zich 
in het verenigingsjaar uitzonderlijk voor de bijen- 
houderij heeft ingezet te belonen. De prijs bestaat uit 
een oorkonde en een geldbedrag. Dit jaar werd de 
prijs uitgereikt aan mw. Ria Mulder, die zich op 
uitzonderlijke wijze (tekeningen in het blad van de 
ANI) voor de bijenweide heeft ingezet. 
Dhr. Van Houwelingen heeft ook nog twee demon- 
stratiekasten uitgereikt aan de twee verenigingen die 
zich onderscheiden hebben wat ledenwerving betreft. 
In absolute zin was dat de vereniging Jubbega, in 
procentuele zin Hoenderlo. De demonstratiekasten 
waren geschonken door een firma in imkersartikelen in 
het noorden des lands. 
Na deze prijsuitreikingen heeft de wethouder van de 
gemeente Apeldoorn het woord gevoerd. De wethouder 
memoreerde het omgaan met de natuur door imkers, , 
het aanwezig zijn van de AN1 bij diverse markten en I I 
braderieen. Hij wenste de AN1 goede jaren toe en liet 
dit vergezeld gaan van een attentie van de gemeente. I 
Dhr. D. Vunderink heeft daarna het woord gevoerd als 
voorzitter van de Bedrijfsraad voor de bijenhouderij in i 
Nederland. Zijn eigen ervaring is te kort om de AN1 te , 
kennen, maar hij vindt de AN1 een gezellige club, wat ~ 
een uitspraak is van de medewerkers van de VBBN in 
Wageningen. Ook hij liet in zijn toespraak uitkomen 
geen voorstander te zijn van een fusie tussen de 
organisaties, we1 is samenwerking hard nodig gelet op 
de financiele problemen, het Amerikaans vuilbroed en i 
het verminderen van de bijenweide om maar enkele 
zaken te noemen, aldus dhr. Vunderink, voorzitter van 
de VBBN. Hij feliciteerde het Bestuur van de AN1 met I 
het jubileum, ook namens de leden van de aanwezige 
imkersorganisaties. 
Dhr. T. Bouw, oud-voorzitter van de ANI, bedankte 
het huidige bestuur voor hun activiteiten namens de 
leden van de afzonderlijke verenigingen en wenste de 
AN1 goede jaren toe. 
De voorzitter, dhr. Van Houwelingen, bedankte alle 
sprekers voor de mooie woorden en attenties, hij 
benadrukte dat de neuzen in de imkerij een kant op 
moeten en dat de bereidheid om samen te werken, 
daar waar nodig is, altijd bij de AN1 aanwezig is. Hij 
vertelde nog dat de AN1 een vijftal lindebomen 
geschonken heeft aan de Ambrosiushoeve om deze te 
planten in het Arboretum. Hij wenste verder iedereen 
een gezellige en leerzame dag toe. 
De verschillende werkgroepen van de AN1 hadden ter 
gelegenheid van deze feestadg stands ingericht 
waarin zij de activiteiten die zij bedrijven tentoon- 
gesteld hadden: Drachtplantencommissie, Ziekte- 
bestrijdingscommissie, jubileum bomenactie, kaarsen 
maken en kantklossen, honingkeuring, Werkgroep 
praktisch imkeren, commissie Onderwijs, PR- 
commissie. De feestzaal die door de leden versierd 
was met diverse imkersspullen zowel nieuw als oud, 
was zeer goed verzorgd. Het bestuur van de AN1 en 
hun leden kunnen terugzien op een goed verzorgde 
en geslaagde jubileumviering. Wij wensen het bestuur 
en leden van de Algemene Nederlandse Imkers- 
vereniging nog goede en plezierige jaren toe met de 
vereniging en 'Onze Bijen'. 
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